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A fakultativ gimnáziumi' kisérleti képzésben részt 
vevő IV. osztályos tanulók részére készült kérdőiv 
válaszainak összesitése 
Az összesitést Dr.Csiszár Imre készitette Laszlavik Éva 
közreműködésével 
1. kérdés Az első kisérleti évfolyam tanulólétszáma, összesen: 254 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes tanuló: 115 /45,3 %! 
Rendszeresen Alkalmanként Összesen ré vett 
szt Az összes tanuló 
%-a 
Félév: 
TantárgyT***-^^^ 1. 2. 3. • 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 3. 4. 
magyar nyelv és 
irodalom 17 16 7 3 8 3 1 2 25 19 8 5 9 ,8 1 ,5 3,2 2,0 
történelem 1 3 1 2 3 0 »8 1 ,2 
orosz nyelv 6 1 1 1 8 5 14 6 1 1 5 5 2 ,4 0,4 0,4 
2. idegen nyelv 4 3 3 7 3 2 ,8 1 ,2 
matematika 35 35 23 22 12 7 4 2 47 42 27 24 18 ,5 16 ,5 10,6 9,4 
fizika 2 1 1 4' 8 2 2 4 8 0 ,8 0 ,8 1,6 3,1 
kémia 6 5 2 1 4 1 1 10 6 2 2 3 ,9 2 ,4 0,8 0,8 
biológia 1 1 2 2 1 1 2 2 o. 6"" 0 ,4 0,8 0,8 
földrajz 1 1 
3 2 
2 2 3 1 3 0 ,8 1 ,2 0,4 1,2 
1. kérdés A második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 283 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes, tanuló: 73 /25,8 %j 
Rendszeresen Alkalmanként összesen részt vett 
Az összes %- tanuló a 
—^^Félév: 
Tant árgyT^-s^^^ 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1 • 2 3 4. 
magyar nyelv és 
irodalom 17 17 10 10 4 1 2 2 21 18 12 12 7 ,4 6 4 4 2 4 2 
történelem 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ,4 0 4 0 4 0 4 
orosz nyelv 13 7 4 2 8 10 4 5 21 17 8 7 7 .4 6 0 2 8 2 5 
2. idegen nyelv 1 1 1 1 o 4 o 4 
matematika 10 9 12 10 10 13 11 8 20 22 23 18 7 ,1 7 8 8 1 6 4 
fizika 2 1 2 1 o 7 o 4 
kémia 2 3 5 1 3 5 3 1 ,1 1 ,8 1 1 
biológia 
földrajz 
1. kérdés Az első és második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 537 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes tanuló: 188 /35 %! 
/Összesités/ 
Rendszeresen Alkalmanként Összesen részt vett 
Az összes tanuló 
%-a 
^"""^^.^Félév: 
Tantárgy s* 1—^^ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3- 4. 1. 2. 3- 4. 










34 33 17 13 
2 4 1 1 
19 8 5 3 
4 3 
45 44 35 32 
2 1 
6 5 4 1 
1 1 2 2 
1 1 3 
12 4 3 4 
1 
16 15 4 5 
3 1 1 
22 20 1$ 10 
1 6 9 
7 6 1 1 
2 2 
46 37 20 17 
3 4 1 1 
35 23 9 8 
7 3 1 1 
67 64 50 42 
2 2 6 9 
13 11 5 2 
1 1 2 2 
2 3 1 3 
8,6 6,9 3,7 3,2 
0,6 0,7 0,2 0,2 
6,5 4,3 1,7 1,5 
1,3 0,6 0,2 0,2 
12,5 12,0 9,3 7,8 
0,4 0,4 1,1 1,7 
2,4 2,0 0,9 0,4 
0,2 0,2 0,4 0,4 
0,4 0,6 0,2 0,6 
2. kérdés Az első kísérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 254 
GIMNÁZIUM Lét-szám 
Részt vett + felzárk. 
foglalk.-on a d o t t 














József Attila 79 32 40,5 37 46,8 4 10, 8 23 62 2 7 19 ,0 3 8,0 
Radnóti Miklós 111 66 59,5 65 58,6 11 16, 9 44 67 7 10 15, 4 
Sagvári. Endre 64 17 26,6 17 26,6 '2 11 8 7 41 ,2 7 41 2 1 5,8 
Összesen: 254 |ll5 45,3 119 46,9 17 14 • 3 74 62 ,2 : 24 20 2 4 3,43 






















József Attila 108 33 30,6 33 30 6 2 6,0 28 85 ,0 3 9,0 
Radnóti Miklós 102 27 26,5 27 26 5 25 92 6 2 7,4 
Ságvári Endre 73 13 17,8 13 17 8 12 92 3 1 7,7 
Összesen: 283 
1" 
25,8 73 25 8 2 2,7 65 89 0 6 8,3 | 






















József Attila 187 65 34,8 70 37,4 6 8 6 51 72,9 10 14,3 ' 3 4,2 
Radnóti Miklós 213 93 43,7 92 43,2 11 12 0 69 75,0 12 13,0 
Ságvári Endre 137 30 21,9 30 21,9 2 6 7 19 63,3 8 26,7 1 3,3 
Összesen: 537 188 35,0 192 35,8 19 9 9 139 72,4 30 15,6 4 2,1 

























































22 12 10 
Össz. 198 37 105 42 14 29 
Ságvári 
Endre 



















Össz. 124 1 x 1 3 1 68 » 

































6 i 14 
Ossz. 204 i 20 38 84 12 ! 14 
57 üvegtechnika 1 14 33 .9 i 1 I. 29 Biológiai gyalc. 8 18 2 1 
Radnóti 
Miklós 29 Biológiai gyak. 8 18 2 1 f " II. 39 Műszaki .rajz 5 20 14 1 5 18 üvegtechnika 5 10 3 l 
Ossz. | 172 I 75 61 14 » ; 
I. 42 Elektrotechnika 1 12 22 7 
Ságvári 
Endre 
25 Műszaki rajz 
1 
11 12 1 i 
II. 25 Elektrotechnika 5 17 3 i 42 Műszaki rajz II 5 15 .. 18 4 i j 
Ossz. ! 134 II * r«> 69 15 1 * 
3. kérdés Összesítés 
GIMNÁZIUM József Radnóti Ságvári Összes Attila Mikló3 Eridre valao 
Az ösiszes válasz 342 370 258 970 100 % 
/Az összes tanuló/ /171/ /185/ /129/ / 485/ 
1. Nagyon hasznos 9,0 % 16,0 % 3,2 % 98 10,1 % 
2. Hasznos 42,7 % 48,5 % 28,6 % 400 41,2 % 
3. Csekély haszna volt 39,3 % 27,9 % 53,1 % 374 38,6 % 
4. Teljesen felesleges 9,0 % 7,6 % 15,1 Sí 98 10,1 % 
Segített; a pályaválasz- 31 tanulónak 48 tanulónak 1 tanulónak 80 





Első kisérlet! évfolyam Második kísérleti évfolyam A két kisér-leti évfolyam 
JAG |RMG | SEGyG) Össz| % JAG | RMG | SEGyG Ö39Z. % Össze-sen % 







31 43 19 93 38,9. 30 . 39 13 82 ' 32,8 175 35,8 
Jelentős volt 24 34 18 76 31,8 37 38 23 98 39,2 ' 174 35,6 
3. Hasznos volt, de 
különös jelentő-
seget nem látom, 
semmiben sem be-
folyásolt 
17 25 21 63 26,4 26 16 22 64 25,6 127 26,0 
4. Semmi jelentősé-
ge nincs 2 1 4 7 2,9 2 1 3 6 2,4 13 2,6 
Összesen vála-
szol t 74 103 62 239 1 00,0 95 94 61 250 100,0 489 100,0 
V>J I—1 
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5. kérdés József Attila Gimnázium 
Első kísérleti évfolyam Második kísérleti évfolyam 
m . . , Vála- Helyesen Tantargyak j. OJ szolt valasz-
. tott 
T t á , Vála- Helyesen i=.ntar0ya<c s z o l t válasz-tott 
1. magyar nyelv 
és irodalom 16 




és irodalom 8 
történelem 9 7 
idegen 
nyelv 7 
2. idegen nyelv 8 
idegen nyelv 10 8 
anyanyelv 8 
2.idegen nyelv 13 
idegen nyelv 14 11 
anyanyelv 13 
3.- matematika 23 
fizika 2 5 21 
3.matematika 15 
fizika 1 8 15 
4. biológia 9 
fizika 10 9 
kémia 9 
4.biológia 11 
fizika 14 11 
kémia 11 
5. biológia 4 
fizika b 2 
földrajz 5 
5.biológia 6 
fizika 8 3 
földrajz 8 
6. ügyintéző 11 11 6.ügyintéző 17 15 
-
7. történelem 8 
földrajz 13 13 
idegen 
nyelv 8 
8.történelem 8 D matematika 8 
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5. kérdés Radnóti Miklós Gimnázium 




























földraj z 2 1 
matematika 
fizika 19 17 
matematika 
fizika 21 19 . 
biológia 
fizika 24 23 
biológia 
fizika 13 10 
biológia 
földraj z 4 3 
biológia 
földraj z 7 7 
biológia 
kémia 14 13 
biológia 
kémia 25 24 
épitőipari 
műszaki rajz 6 4 
nevelési 
ismeretek 14 13 
kémiai lab. 





Összesen: 106 97 
/91,5 %/ 
Összesen: 95 85 
/89,5 %/ 
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5. kérdés Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 











1. magyar 17 1. magyar 14 
történe-
lem 19 14 
történe-





2. biológia 22 2. biológia 28 
fizika 24 22 fizika 32 21 
kémia 22 kémia 26 
3. biológia - 15 3. matematika 5 
fizika 17 15 fizika 6 5 











gyakorlat 1 1 
6. gépj ármü-










Első kisérleti évfolyam Második kisérleti évfolyam A két kisérleti évf. 
JAG RMG SEGyGj Ossz. % JAG RMG |SEGyGjOssz. % Összesen | % 
Nagyon 
helyesli 11 30 5 46 18,5 9 31 5 45 17,2 91 17,9 
Helyesli 38 42 20 100 40,2 41 44 20 105 40,2 205 40,2 
Fenntartásai 
vannak 24 34 35 93 '37,3 44 18 37 99 38,0 192 37,6 
Helytelennek 
tartja 4 3 3 10 4,0 7 1 4 12 4,6 22 4,3 
Összesen 
válaszolt 77 109 63 249 100,0 101 94 66 261 100,0 510 100,0 
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A 6. kérdés indokainak összefoglalása 
Nagyon helyesli és helyesli, mert 
- a választott tantárgyakkal való elmélyültebb foglalko-
zást teszi lehetővé 
- megnöveli az önálló munka lehetőségét 
- megfelelő előkészitést biztosit a felvételi vizsgára, 
segit a továbbtanulásban 
- a gyakorlati tárgyak lehetővé teszik, hogy egy szakmá-
val alaposabban megismerkedjünk 
- mindenki számára lehetővé teszi /szemben a tagozatos 
osztályokkal/, hogy a választott tantárgyakat emelt 
óraszámban tanulja 
- az egyéni adottságok, képességek jobban kibontakozhat-
nak 
- lehetővé válik, hogy pályairányt 16 éves korban válasz-
szunk 
- magasabb óraszámban tanulhatunk idegen nyelveket is 
- kiscsoportokban intenzivebb munka folyhat. 
Fenntartásai vannak, mert 
- egyoldalú képzést biztosit, az általános műveltség csor-
bát szenved 
- a III-IV. osztályban a nem fakultativ tantárgyak háttérbe 
szorulnak > 
- tul sok tananyagot akarnak velünk elvégeztetni, igy kap-
kodva kell tanulnunk 
- túlságosan kötöttek a tantárgyválasztási lehetőségek, 
nem mindenki tudja a számára fontos tantárgyakat emelt 
óraszámban tanulni 
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• - előnytelen, hogy a II. osztály végén fel kell bontani 
a már kialakult osztályközösségeket 
- szükséges lenne elméleti és gyakorlati tárgy együttes 
választási lehetőségét biztosítani 
- a tanulmányi hátrányok a hátrányos helyzetű taftulók ese-
tében tovább nőnek 
- nem egyenlő az I-II., valamint a III-IV. osztályban a 
terhelés /az utóbbiban aránytalanul magas/ 
- hiányosak a tárgyi és személyi feltételek 
- a foglalkozások egy részét délután kell tartani, ezek 
nem eléggé intenzivek( 
Helytelennek tartja, mert 
- nem biztosítja az általános műveltséget 
- a II. osztály végén felbontja az osztályközösségeket 
- nem megfelelő az I-II. osztályos alapképzés 
- tul gyors tempóban kell a III-IV. osztályban haladni, 
nő a túlterhelés 
- elmarad a tagozatos képzés színvonalától 
- hiányoznak a tárgyi és személyi feltételek. 
7. kérdés: "a./ Melyik orientáción foglalkozást válasszam?" 
Gimnázium Kisé rleti évfolyam 
\Félév: 

















































Tanácsot kapott összesen: 9 11 4 6 27 3 30 

























































Tanácsot kapott összesen: 8 17 2 3 30 1 30 
7. kérdés: "b/ Milyen fakultatív tárgyakat válasszak?" 
Gimnázium Kísérleti évfolyam 
















1 1 7 
10 
3 




























































































Tanácsot kapott összesen: 1 5 11 3 •1 18 3 21 
7. kérdés: "c/ Milyen életpályát válasszak?" 
Gimnázium Kisérleti évfolyam 
Félév: 































































































































Tanácsot kapott összesen:' 1 l 4 5 5 6 2 14 10 24 
8. kérdés: "a/ Melyik orientációs foglalkozást válasszam?" 
Gimnázium Kisérleti évfolyam 
F é l é v 
A A -e ta meg 
Tanácsot 
kapott 
összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
JAG 
Első 4 3 ' 2 1 13 13 




8 7 3 3 1 20 2 22 
RMG 
Első 6 14 4 4 27 . 1 28 
Második 6 13 4 1 1 25 25 
Tanácsot 
kapott 
összesen: 12 27 8 5 1 
52 1 53 
SEGyG 
ElsŐ 6 4 10 10 




8 2 5 2 15 . 2 17 
8. kérdés: "b/ Milyen fakultativ tárgyakat válasszak?" 
Gimnázium Kisérleti évfolyam 




összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. gadta 
Első 2 2 14 2 1 20 1 21 




3 5 38 3 1 46 4 50 
Első 5 1 3 19 4 • 3 32 3 35 




6 1 4 43 13 4 68 3 71 
Első 14 .2 16 16 




3 29 2 31 3 34 
8. kérdés: "c/ Milyen életpályát válasszak?" 
Gimnázium Kísérleti 




összesen évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. gadta 
Első 9 1 4 ' 5 5 7 6 30 7 37 




17 3 11 9 15 17 13 65 20 85 
Első 10 2 2 5 4 8 11 4 39 7 46 




16 2 4 9 10 16 18 . 9 69 15 84 
Első 4 4 6 3 13 4 17 




8 4 4 8 12 6 7 3 33 19 52 . 
7. és 8. kérdésre adott válaszok összesítése. 
/Az első és második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 537/ 
' •—égitől? 










a/ Melyik orientációs fog-
lalkozást válasszam? 57 36 21 92 206 38,4 
b/ Milyen fakultativ tár-
gyakat válasszak? 62 67 47 155 331 61,6 
c/ Milyen életpályát vá-
lasszak? 51 49 16 221 337 62,8 
Tanácsot kapott össze-
sen: 170 152 84 468 874 / 







évfolyam 1 Összesen 






















































. 6 4 2 
13 4 7 
7 4 1 
4 
1 3 2 
1 
2 22 3 
1 
1 1 
2 4 1 









3 4 2 





3 1 1 
1 
1 1 
1 . 1 
1 
5 11 4 
1 1 2 
2 1 





























































állni: 2 1 1 2 6 2,5 
Határozott pá-
l.yavál .elképz. 42 53 20 45 48 21 . 229 100,0 
9. D/a Az eredetileg határozottnak hitt pályaválasztási, elképzelés megváltozása. 
Első kísérleti évfolyam /választ adott összesen: 251 tanuló/ 
1 ! Határozott pálya-
I választási elkép-
GIMNÁZIUM | érkezett 




í |i rő ^ 
\ L adók %-a 
I. II. III. IV. 
oszt. oazt. oszt. oszt. összesen % 
í 
j József Attili '; 42 54,5 
il 
9 5 4 18 42,9 
í 
(-Radnóti Miklós Í 53 48,2 
" j 
1 10 5 7 23 43,4 
! - | 
' Ság vári Endr •> < 2 0 31,2 1 1 
* i 
2 10,0 
j Összesen j 115 45,8 1 í 1 19 11 12 /0,9 %/ /16,6 %/ /9,6 %/ /10,4 %/ 43 ; 37,4 
9. D/a Az eredetileg .határozottnak hitt pályaválasztási elképzelés megváltozása. 









fő A választ 
adók %-a 
I. II. III. IV. 
oszt. 03Zt. oszt. oszt. 
össze-
sen % 
József Attila 45 44,1 3 8 5 16 35,6 
Radnóti Miklós 48 50,5 2 10 5 3 20 41,7 
Ságvári Endre 21 31,3 3 5 3 11 5 2 „4 
Összesen 114 43,2 2. 16 18 11 
/1,8 %/ /14.0 %/ /15.8 %/ /9,6 %/ 
47 41,2 
Ö s s z e s í t é s 
9. D/a Az eredetileg határozottnak hitt pályaválasztási elképzelés megváltozása. 









.p- A választ 
1 0 adók %-a 
I. II. III. IV. • 
oszt. oszt. oszt. oszt. Összesen % 
József Attila 87 48,6 12 13 9 34 39,0 
Radnóti Miklós 101 49,3 3 20 10 10 43 42,6 
Ságvári Endre 41 31,3 3 6 4 13 31,7 
Összesen 229 44,5 3 35 29 23 
/1,3 %/ /15,3 %/ /12,7 %/ /10,0 % 
90 39,3 
9. D/b Minek a következtében változott meg az eredetileg határozottnak gondolt pálya-
választási elképzelés? 
/Több választ is adhattak a tanulók! / ' 
A pályaválasztási elképze-
lés megváltozásának okai 
Első kísérleti évfolyam Második kísérleti évfolyam Összesen 




1. Gyengének bizonyult a 
továbbtanuláshoz szük-
séges tantárgyakban 5 7 1 1 6 3 23 
20,2 
2. Általában gyengének 
bizonyult a tanulásban 3 2 1 1 7 6,2 
3. Rájött, hogy más pálya 
betöltéséhez jobbak a 
1 képességei 
8 15 2 7 13 6 51 44,7 
j 4. Megtudta, hogy a meg-
felelő egyetemre, fő-
iskolára, szakra nagyon 
nehéz felvételt nyerni 
3 8 7 10 2 30 26,3 
5. Más életpályán többet 
lehet keresni, jobban 
lehet boldogulni 
1 2 3 2,6 
h'%"Össze 3 válasz 
A-55 
19 30 4 17 32 12 114 100,0 
I 8 ü * 
9. D/c Mi segítette hozzá, hogy az előző táblázatban foglaltak felismeréséhez jusson? 
/Több választ is adhattak a tanulók!/ 
A tényezők: Első kisérleti évfolyam Második ki seri e t i. évfolyam Összesen 
JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG Válasz Az Ö3Z-szes vá-
lasz %-a 
1. A mindenkire kötelező 
tantárgyak tanulása 4 5 4 5 1 19 13,3 
2. Az orientációs fog-
lalkozások 4 8 5 1 18 12,6 
3. A III-IV. osztályban választott fakultativ 
tárgyak tanulása 
3 5 1 5 7 4 25 17,5 
4. Szakkörök 6 1 1 8 5,6 
5. Szüleim tanácsa 4 3 1 4 2 4 18 12,6 
6. Iskolán kívüli tevé-
kenységek, tényezők , 
hatása 
4 10 1 7 9 5 36 25,1 
7. Egyéni olvasmányok 1 5 1 3 5 4 - 19 13,3 
Összes válasz: 26 36 4 24 34 19 143 100,0 
9. D/d Az orodetilog határozoltnak gonao'J.t pályaválasztási elképzeléseik megváltozásának 
tendenciái 
Első kísérleti évfolyam Második kísérleti évfolyam Összesen 










8 1 4 1 14 15,6 
3. Munkába állásró: 
értelmiségi pá-
lyára 
1 1 1,1 
4. Munkába álláson 
belül 1 1 1,1 • 
5. Még nem döntött 1 1 2 2,2 
összesen: 18 23 2 16 20 11 90 100,0 
10. ABC/a 
Évfo- GLmn. 
Pá'lyavá 1 as z t á ti i elképzelés Mikor alalcult ki? 
lyam bizonytalán 
VG 1t nem volt 
a gimn.-ban sem 
alakull ki 
a gimn.-ban • 
kialakul t I.o. II. 0. III.0 TV .o. 
1 3 •H -H 03 
JAG 18 17 35 11 13 11 
A -P >0) rH 'OH ű RMG 1G 39 5 52 '13 21 18 




























RMG 27 20 2 45 1 10 22 12 
-0) CQ SEGyG 28 18 4 42 1 7 18 16 
Összes en 142 144 21 265 6 58 121 80 
Az összes vá-
laszoló /515 
tanuló/ %-a 27,5 










yam. Össz ese.n 
% JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG fő 
középiskolai 
tanár 2 3 3 4 5 17 6,4 
ált.isk.-i 
tanár 3 9 8 . 12 10 11 53 20,0 •H tani tó 2 2 7 2 13 4,9 
« óvónő n 4 1 6 2,3 CD to jogász 1 7 6 1 4 4 23 3.7 tolmács 1 1 2 i 1,5 > orvos j 4 3 1 5 6 22 3,3 d -d a állatorvos 
1 T_ 2 0,7 
gyógyszerész 2 2 1 I 1 J 2, c 2 mérnök 5 t 2 8 í 4 27 10,3 
p agrármérnök 2 2 4 3 3,0 33 állattenyész-Sd O tő 1 1 0,4 
£ közgazdász 1 3 1 
4 -»t 
•s vegyész 1 1 3 1,1 a r-í biológus 1 1 0,1 3 matematikus 1 1 0,4 
5 fizikus 1 1 0.4 p geológus 2 2 0,7 
•r-t külkereskedő 1 2 3 1,1 d i—! technikus 4 4 1 S 3,4 O programozó 1 2 i á 1,5 
m épitész 1 1 2 0.7 —i hiv.katona 1 1 1 3 1,1 
filmrendező 1 1 0,4 
A képzőművész 1 1 0,4 














' T o v áb b t a nul ni 
szándékozók: i 







ti évfolyam Összesen 

























































































állni 10 11 4 12 2 2 41 15,5 
Továbbtanulni 
szándékozik 
/L. előző tábl./ 





35 52 40 51 45 42 265 100,0 
10. J/3 Hirnk uz '»<•<><.nó.̂yo'..éppert alakult ki pályaválasztási elképzelése, 
/'Tc')) választ i-; uál:.:ittak a tanulók!/ 
. A pályaválasztás: i rlkéive ! érj 
í kialakításának tó .ynzőj | 
klso ki oériet L óv-
1 olyan. 
JAJ RMG SElh 
i o uann ' r. ouyi nv;;o.::i' t í 
ért el e. továbbtanulás-
hoz szükséges tárgyakbaii 
10 14 11 
Rájött, hogy nerfoi el.') 
kéousségekkel v>..ou 11 — 
zi.c a választott -v'. Ipá-
hoz 
j 'j. hrdekloáés aiíntuj t lei 
1 választott pá_..ya Iránt 
| 4. Megtudta, hogy a mcgt'o- j 
lelő egyetemér, l'nisko 
42 38 
lóra, szakra viszutyLug > 
könnyebb felvételt j 
nyerni I 
3 
5. A választott életpálya 
jól lehet keresni, jól 
lehet boldogulni 
Összes válasz: 80 
Második kísérleti 
évfolyam Összesen 
JAG RMG SEGyG Válasz Az összes válasz %-a 
4 15 6 62 14,8 
17 15 12 
í 
81 19,3 
42 40 39 235 56,1 
1 1 6 23 5,5 
3 2 4 18 4,3 
67 73 67 419 100,0 
10. C/f Mi segitette hozzá, hogy az előző táblázatban foglaltak felismeréséhez 
jusson? 




Más odik kisérleti év-
folyam Összesen 
JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG Válasz Az összes vá-lasz %-a 
1. A mindenkire kötele-
ző tantárgyak tanu-
lása 
3 1 1 2 2 9 1,8 
Az orientációs fog-
lalkozások 6 15 9 9 10 7 56 11,2 
3- A III-IV. osztályban 
választott fakulta-
tiv tárgyak tanulása 
19 34 22 25 21 27 148 29,6 
4. Szakkörük 12 2 2 12 2 5 35 7,0 
5. Szüleim tanácsa 10 18 9 8 18 11 74 14,8 
6. Iskolán kiviili tevé-
kenységek, tényezők 14 17 18 24 20 23 116 23,2 
7. Egyéni olvasmányok 7 8 9 9 14 15 62 12,4 
Összes válasz 71 95 70 89 85 90 500 100,0 
